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EL CONCEPTE DE «CARITAS» EN 
EL CINQUE TRACTAT DEL 
LLIBRE DE LES DONES 
per David J. VIERA 
En un estudi sumari sobre el pensament augustinia, Armand A. 
Maurer remarca: 
«El lector de sant Agustí de vegades no pot trobar cap sistema en el seu 
pensament. En el sentit escolastic, no n'hi ha cap. (...) La unitat de la 
doctrina de sant Agustí és, doncs, una unitat creada per I'amor. L'amor i 
una ktica arrelada en I'amor romanen al cor de l'augustinisme» l .  
Francesc Eiximenis, autor del Llibre de les dones i bon deixeble 
de la tradició augustiniana, adopta el concepte de «caritas» d'Agustí, 
, tema que comenca en el capítol 115 de Dones (1 171-21 1)2. Pel que 
fa a les tres virtuts teologals, és notable que Eixirnenis dediqués 
quatre capítols a la fe, deu a l'esperanca i vint-i-cinc a la cantat, i és 
evident, per tant, que l'exposició de la virtut de la cantat té un pes 
específic en el contingut de Dones i en el tema de l'edificació moral 
de  la dona cristiana, especialment la religiosa. Més endavant, en els 
últims capítols de Dones, que són més aviat d'una naturalesa asce- 
tica i mística i d'una gran importancia en el contingut total del llibre, 
Eixirnenis toma al tema de la «cantas». La nostra tesi afirma, en 
1 .  Medieval Philosophy (New York: Random House, 1969), p. 16. Un estudi breu 
i succint sobre la influencia de sant Agustí en 1'Escolasticisme és el d'Henn-Irénée 
MARRou, Saint Augustine and his InJluence through the Ages (New York and 
London: HarperlLongman, 1960), pp. 160-64, trad. anglesa dlEdmund Hill. 
2. Utilitzem I'edició de Frank NACCARATO et al., Lo libre de les dones (Barcelona: 
Curial, 1981), 2 vols., que des d'ara esmentarem per les sigles LD. 
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conseqüencia, que Dones és, basicament, un tractat o una serie de 
tractats morals i didactics a fi de remarcar la doctrina de la caritat, 
basada i fonamentada en les obres d'Agustí. 
PUNTS DE CONTACTE 
Eiximenis es refia de les obres d'aquest sant per a la definició de 
«caritas» i pel que fa a les idees basiques sobre la caritat. En els 
capítols inicials, quan es refereix a aquesta virtut teologal, el fran- 
cisca catala cita Agustí molt sovint, especialment a l'hora de remar- 
car la importancia cabdal d'aquesta virtut: 
«Per que deus ací attendre primerament que caritat és la terca virtut 
theolsgical, la dignitat primera de la qual és tanta que ella és bonea qui 
enbellex e ennoblex totes les altres virtuts. E aco en tant que, con diu sent 
Agostí, tota altra virtut sens caritat és no res e de neguna valor per haver 
Paradís. Per rahó d'aco diu sent Agostí que neguna virtut sens caritat no 
deu ésser appellada virtutw (LD 1 172). 
Sembla evident que la font d'aquesta materia és 1'Enchiridion ad 
Laurentium sive de fide, spe et caritate, per tal com en el capítol 31, 
n. 117, comenta l'epístola de Pau als cristians de Corint (1Cor 
13,13), que Eiximenis esmenta també en el mateix paragraf, a 
continuació del passatge que acabem de reproduir. El conegut tema 
augustinia que la caritat és la més important de les virtuts teologals 
es repeteix en altres obres de la seva autoria, com, per exemple, el 
Tractatus in Johannis Evangelium n. 83; De doctrina christiana 38 a 
39; De gratia et libero arbitrio 17; etc.: 
Eiximenis, Dones 1 172: 
«E per tal los philosofs qui sens 
caritat moriren antiguament no 
pogren ésser appellats homens vir- 
tuoses, ne qualsevol persona del 
món qui sens caritat vischa, per 
molt de bé que faca, no deu ésser 
dita persona virtuosa . per grans 
obres e altes que faca. E aco de- 
clara sent Pau, Prima Corinthio- 
S. Augustini, Opera (Corpus chris- 
tianorum XLVI) 13,2, Tumholt 
1969, pp. 111-112: 
«Iam porro charitas, quam duabus 
istis, id est fide ac spe, maiorem 
dicit apostolus [lCor. 13,131, quan- 
to in quocumque maior est, tanto 
melior est in quo est. Cum enim 
quaeritur utrum quisque sit homo 
bonus, non quaentur quid credat 
aut quid speret, sed quid amet. 
Nam qui recte amat procul dubio 
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rum, XIII, on diu que ne sciencia recte credit et sperat; qui uero non 
ne fe ne speranca, ne almoyna ne amat inaniter credit, etiam si sint 
prophecia, ne penitencia ne oració uera quae credit; inaniter sperat. 
ne parlar ab angels, ne qualsevol etiam si ad ueram felicitatem do- 
dignitat I'om aga, si caritat no ha, ceatur pertinere quae sperat, nisi 
no és res ne val res.» et hoc credat ac speret, quod sibi 
petenti donari possit ut amet.» 
La caritat és també necessaria perquh complementa la fe, l'espe- 
ranqa i les altres virtuts, com ens diu Eiximenis: «ella és bonea qui 
enbellex e ennoblex totes les altres virtuts» (LD 1 172). Aquesta 
creenca repeteix una vegada més l'opinió augustiniana que la caritat 
consuma les altres virtuts sense consumir-les3. 
L'escnptor catala insisteix, tres vegades en aquest mateix capítol 
115, que el nostre amor a Déu i al nostre proisme ha d'ésser pur i 
sincer, i així reitera l'opinió d'Agustí citada en les seves obres: De 
doctrina christiana 40; De Trinitate 8, caps. 8 a 10. Conseqüeiit- 
rnent, l'amor no ha d'ésser passiu sinó actiu, com diu el mateix sant: 
acharitas C...] ubi fuent, necesse est ut o p e r a t u r . ~ ~  Les accions de 
I'horne signifiquen, per tant, un senyal extenor del seu amor a Déu: 
«( ...) car la amor de Déu qui és dreta, tostemps fa I'om amar Déu propo- 
sant-lo a totes altres coses. (...) E si per obres hom no ensenya la amor de 
Déu, lavors I'om se pot tenir per dit que el1 no ha a Déu vera amor» 
(LD 1 174-75). 
' 
En els capítols de Dones sobre la caritat I'autor ens ve a dir que 
aquesta virtut és infosa des del pnncipi per Déu, a l'anima de 
l'horne, pero no desenvolupa tot el que aixo implica fins al punt en 
que ho havia fet sant Agustí, limitant-se tan sols a insistir en la 
naturalesa eterna d'aquest amor de Déu envers nosaltres (LD 1 181). 
El bisbe d'Hipona elabora el paper de 1'Esperit Sant i el de Cnst a 
l'interior del do d'amor que Déu atorga a l'home, un tema, aquest, 
que Eiximenis només esmenta de passada. Les creences del sant 
sobre tot aixo apareixen en diverses obres, especialment en aquells 
tractats on el1 comenta l'evangeli de Joan, 4,7-19: De Trinitate 40, 
caps. 17-19; Tractatus in Johannis Evangelium 26,4; i en diversos 
3. Étienne GILSON, Introd~rctioti u I'étude de Saint A~igusrin (Paris: J .  Vrin. 1949), 
p. 183. 
4. GILSON, Introd~rction 183. 
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sermons: 34, 344, etc. És molt probable que una analisi d'aquesta 
materia el dugués al tractament del tema de la Trinitat, del qual el 
francisca ja se n'havia ocupat abans en el Primer del Crestia, i que 
prefen treballar amb més profunditat en els últims capítols de 
Dones, és a dir, quan parla de la vida contemplativa. 
Cal insistir, en aquest punt del nostre estudi, que Eiximenis podia 
haver utilitzat perfectament un resum o un comentan de l'obra 
dlAgustí sobre la caritat, en lloc de consultar directament l'obra del 
sant. En realitat, el frare catala .admet, dins els mateixos capítols 
que discutim aquí, que empra un comentan: «Car, com diu aquí la 
glosa de sent Agostí (...)» (LD 1 183). Aixo explicaria per que en el 
concepte que tenia Eiximenis sobre la caritat, encara que fos basi- 
cament i essencialment augustinia, hi mancava el desenvolupament 
de les idees d'Agustí; potser era degut al costum del gironí d'ometre 
temes més aviat especulatius. El fet cabdal, per tant, és que es pot 
plantejar la recerca d'aquesta caritat eiximeniana directament en 
I'obra dYAgustí, a qui anomena catorze vegades al llarg dels vint-i- 
cinc capítols que dedica a la caritat. 
Una vegada que Déu ha ofert'el seu amor a l'home, aquest l'ha 
d'acceptar, perque Déu és el summum bonum i, per consegüent, 
I'objecte de l'amor de l'home: 
«La segona dignitat de caritat sí és car ella és tot lo bé de l'om, en quant 
per ella l'om és a Déu plaent, e sens ella no pot negú plaure a Déu, segons 
que posa sent Agostí tractant d'esta virtut. E tots aquells qui aquesta han 
són per El1 amats e deputats a haver la heretat del seu regne» (LD 1 173). 
Per tant, Déu dóna a I'home l'amor que l'aboca cap a El1 mateix 
o, emprant la referencia específica del francisca catala, decanta la 
monja a l'amor de Déu: «( ...) les tira nostre Senyor a amar purament 
e solament si meteix, posant-les sots religió e en ordtl» (LD 1 172). 
L'amor i la caritat tomen a ser recíprocs: «E com nostre senyor Déu 
am aquells qui l'hamen e l'honren, segons que appar Proverbiorum, 
VIII, per rahó d ' a~o ,  qui ha a Déu amor e caritat és, generalment e 
en special, per El1 molt amat» (LD 1 173). Aquesta frase condueix el 
francisca a l'examen detingut de la gracia i del merit. 
La doctrina de la gracia i del lliure arbitri és analitzada per 
Eiximenis en el seu primer tractat, el Primer del Crestia. Com hem 
indicat en un estudi ja publicat, les creences del frare gironí sobre el 
lliure albir i la predestinació són recolzades per la doctrina de sant 
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Agustí5. Segons el sant bisbe, Déu dóna la gracia lliurement, i totes 
les bones accions de l'home vénen de Déu. La cantat, doncs, ve a 
habitar dins de la nostra anima per l'efecte de la gracia. Eiximenis 
no elabora la doctnna de la gracia en Dones per dues raons: 1) ja 
n'havia parlat en el Primer del Crestia, i 2), més important, la seva 
intenció d'escriure un tractat sobre la monja no era pas per motius 
especulatius, sinó per raons didactiques i morals. En conseqüencia, 
és obvia la seva insistencia, al llarg dels capítols dedicats a la 
cantat, en la necessitat i en l'obligació d'estimar Déu. Aixo és 
assenyaladament palks en els capítols 120, «Con caritat mana que 
nostre senyor Déu sia sobiranament amat», i 121, «Quines coses nos 
deven provocar a amar Déu sobiranamentn. Malgrat tot, la doctnna 
augustiniana de la gracia és evident en els passatges de Dones, com 
per exemple els següents: 
«Donchs obra los huylls e pensa quant est obligat al ~ e n i o r  qui aquest 
benefici te fa tan gran, e arne'l de tot ton cor, e.1 pregua tostemps que El1 
te'n faca gracia per sa merce» (LD 1 180). 
«Fort nos deu encara molt provocar a amar aquel1 eterna1 Senyor e Pare 
la gran amistat e amor e benevolenca que a nós ha tostemps ensenyada e.ns 
ensenya tot jom. (...) aquesta tan alta amor nos declara El1 meteix, dient- 
nos axí per lo propheta Jeremias: (...) Yo (...) t'é amat etemalment de amor 
qui no ha comencament, la qual t'é ensenyada specialment en dues coses, 
co és, tirant-te tostemps a mi, compunyent-te lo cor que t'acosts a mi. E la 
segona que cant t'est a mi acostat, que yo.t perdó tot[s] los teus mals 
peccats» (LD 1 181). 
Aquests dos passatges suggereixen dues idees augustinianes sobre 
la cantat i la gracia: 1) l'amor de Déu envers nosaltres és etem; 
2) Déu ens dóna la seva gracia per la seva merce i benevolencia. 
L'amor és sempre adquisitiu, i la gracia és un do donat lliurement 
per Déu6. 
El cap. 120 de Dones, «Con cantat mana que nostra senyor Déu 
sia sobiranament amat,» també reflecteix les idees contingudes en 
les obres del bisbe d'Hipona sobre la cantat. Entre els motius per 
l'amor a Déu, Eiximenis recorda a la dona religiosa que Déu és 
5 .  Francesc Eiximenis (1340?-1409?) y Alfonso Martínez de Toledo (1398-1470?1. 
Las ideas convergentes en sus obras, dins Estudios franciscanos 76 (1975) 5-10. 
6 .  Aquestes creences provenen de diveries ob%s d'Agustí: De Finitate 8, cap. 3; 
De doctrina chrisfiana 1 ,  cap. 33; De civitate' M 1 2  cap. 24. 
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bondat infinita («infinita bonea»), i que ens crea segons la seva 
imatge i semblanca: <me és maravella si la nostra anima és axí bella 
con sia feta a semblanca d'Aquell qui és sobiranament bell, so és 
nostre senyor Déu» (LD 1 179). El nostre amor a Déu també es basa 
en l'encarnació, passió i mort de Jesucrist, i en la promesa de la 
salvació (LD 1 179-80). 
S'ha escrit molt durant aquests últims anys sobre la relació entre 
amor Dei i amor sui, conceptes essencials per a entendre el signifi- 
cat de la caritat en el pensament dYAgustí, i que tendeixen a carac- 
teritzar, identificar i particularitzar la seva doctrina7. Sant Agustí 
harmonitza aquests conceptes contradictoris basant-se en el pensa- 
ment bíblic i en l'especulació fdosofica, i aplicant el motiu d'Eros 
per a aclarir el concepte de l'amor de Déu. L'amor a si mateix no 
esta iluny del concepte eiximenia de la caritat, cosa que el lliga 
encam més amb la doctrina augustiniana. Comentant el salm 118,112, 
Eiximenis escriu: 
«( ...) el1 havia enclinat son cor de fer tostemps la volentat de Déu, e aco 
per lo gran guardó que n'esperava, donchs appar que, per amor del guardó, 
e per consegüent per amor de si mateix, pot hom fer bé, e no solament per 
amor de Déu, axí con dit és, responch que Daviu volia axí dir a Déu, co és 
que eli havia son cor inclinat a fer la volentat de Déu per amor d'Ell 
meteix, qui era guardó de tots nostres treballs; e aco no és en res contra co 
que dit és, cant dixem damunt que la amor que havem a Déu deu ésser 
dreta, co és que El1 sia per nós amat pnncipalment per amor de si meteix» 
(LD 1 174-75). 
Segons Eiximenis, cercar el nostre propi bonum és la nostra 
salvació, és a dir, la possessió de la caritat8, que é s  Déu mateix. 
L'amor a si mateix és, per tant, bo en aquest cas, perquk es dirigeix 
a Déu. 
7 .  La tesi d'Anders NYGREN sobre l 'amor sui en el pensament doctrinal d'Agustí, 
-Amor De i  and amor su;», Agupe rrnd Eros (Philadelphia: The Westminster Press, 
1953), pp. 532-55, ha estat modificada i clarificada en diversos estudis més recents: R. 
HOLTE, Béatitude et Sngesse: Srrint Augustin et le probleme de lo Jin de I'homme 
dons Irc philosophie rrncienne (Paris-Worcester, Massachsetts, 1962); John BURABY, 
Amor  in Sr. Alcgustin, dins Thc Pl~ilosophy 'vof Ander.7 Nvgren. ed. Charles W .  KEGLEY 
(Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1970), pp. 174-85; 
Oliver O'DONOVAN, The Problem of Self-Love in Sr. Augu.stine (New Haven, Connec- 
ticut: Yale University Press, 1980). 
8. GILSON, Introduction 142. Confessiories 13 ,  cap. 22; D e  doctrino christirinn 1 ,  
cap. 22. 
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En el cap. 134, «Con lo dyable tol a la persona la dita amor del 
prohisme per diverses vies», el franciscii aldudeix a la creenca que 
l'amor a si mateix pot ésser bo, pero quan aquest amor és excessiu, 
és pecaminós: 
«La segona manera per la qual lo demoni fa perdre a I'om la amor de son 
prohisme sí és massa amar si meteix, car la persona qui massa ama si 
matexa res no ama sinó si matexa, e per totes les altres no dóna res, e com 
se vuylla vaga als altres solament que ella aja bé, a aco és fort contrari a 
bona amor» (LD 1 200-201). 
Aquest pensament correspon a les següents paraules de sant 
Agustí, que Eiximenis segurament recordava quan va escriure el 
passatge que acabem d'esmentar: 
«Per caritatem, hoc est, per uirtutem. In quo autem est caritas, fratres? 
Qui non sua quaerit in hac uita. Audi apostolum habentem caritatem; ait: 
Placete omnibus per omnia sicut et ego omnibus per omnia placeo. Vbi est 
ergo quod dixisti: Si adhuc hominibus placerem, Christi seruus non essem? 
et modo dicis te placere, modo horaris ut et illi placeant? Sed non ibi posuit 
finem, ut quis propter se, non propter caritatem placeat. Qui gloriam suam 
quaerit, non quaerit salutem aliorum. Ait enim: Sicut et ego omnibus per 
omnia placeo, non quaerens quod mihi prodest, sed quod multis, ut salui 
fiant» 9. 
Aquestes paraules ens suggereixen un altre detall, que és esencial 
, en el concepte augustinia sobre la caritat: l'amor al proisme. Com el 
bisbe d'Hipona, Francesc Eiximenis remarcava sovint l'amor al 
proisme, fins i tot en el cas de la monja. Aixo és intencional per part 
del frare gironí, puix que inclogué sis capítols en Dones mostrant la 
necessitat de l'amor al proisme, especialment en el cas de la dona 
religiosa (caps. 133 a 139). Precisarnent són els últims capítols sobre 
el tema de la caritat. El francisca repeteix les paraules del sant 
indicant que ningú no ha de dedicar-se tant a la contemplació que 
deixi de pensar completament en el seu proisme i en les seves 
necessitats (De civitate Dei 19, cap. 19). És precisament, també, en 
aquests capítols d'aquest extens tractament de la caritat que el nom 
d'Agusií surt més que mai. En el primer capítol de la seva exposició 
doctrinal per a la dona, Eiximenis recolza la seva definició i sentit 
basic de I'amor al proisme sobre I'obra de sant Agustí. 
9.  Aurelii AUGUSTINI, Opera (Corpus chnstianomm XL, Tumholt 1956), p. 1.813. 
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Anders Nygren, el bisbe de Lund que escriví un estudi ja classic 
sobre l'amor i la caritat a l'obra del sant, va resumir la idea augus- 
tiniana sobre l'amor al proisme amb aquestes paraules: 
~Agustí considera l'amor al proisme com un acte completament legítim 
només quan es pot referir en últim teme a Déu mateix. (...) És una idea 
basica d'Agustí que els manaments de l'amor a Déu i al proisme en realitat 
no són dos, sinó un sol manament. Déu és l'únic objecte que mereix el 
nostre amor. Quan és l'únic objecte que mereix el nostre amor. Quan Déu 
ens mana que hem d'amar el nostre proisme, no hem d'amar-lo per el1 
mateix, sinó per Déu que és dins del nostre proisme. 
Per consegüent, l'amor al proisme és en realitat un exemple especial de 
l'amor a Déu» lo. 
Eixirnenis procedeix amb molta precaució i mesura en el seu 
capítol introductori sobre aquest amor al proisme, referint-lo a Déu, 
i aixo ens fa pensar que potser tenia a la memoria la doctrina del 
bisbe d'Hipona: 
«Aquesta és la amor general que devem haver a cascuna persona del món 
per amor de nostre senyor Déu qui.u mana e.u vol. (...) Ara és axí que 
aquell qui ama lo prohisme per amor de Déu, aquell principalment ama a 
Déu; e per consegüent, éntegra amor de son prohisme és amar Déu e 
complir tota la lig de Déu» (LD 1 199). 
Una citació de sant Agustí segueix aquesta declaració, la qual 
implica que aquell que estima el proisme és lliure de tot pecat 
mortal. És possible que aquesta opinió s'inspiri en un comentan 
sobre sant Pau als Romans, 13,9-10, que el sant inclogué en diverses 
obres de la seva producció, corn el De doctrina christiana 1, cap. 30. 
En el cap. 138, Eiximenis acut una altra vegada a sant Agustí per 
a respondre a la pregunta: Qui és el nostre proisme? 1, com si 
respongués, escriu el francisca:  posa sent Agustí que sots amor de 
prohisme se comprenen totes les coses que horn deu amar, e per les 
quals hom és tengut de preguar Déu» (LD 1 209). 1 després continua 
enumerant més elements que són part del nostre proisme. «los 
m o r t s ~ ,  <dota la comunitat dels feels», atota creatura* i «nostres 
enemichs~. Podem insistir, una vegada més, que Eiximenis podia 
dependre perfectament d'un extracte, quant al contingut d'aquest 
capítol, o potser resumia allb que havia llegit o escoltat. 
10. Eros and Agape 453, 459. Vegeu, també, De doctrina christiana 1 ,  cap. 22. 
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Sant Agustí escriví abundosament sobre l'amor al nostre proisme i 
podnem fer esment de nombrosos tractats on disserta sobre aquest 
tema, un dels predilectes dins la tematica augustiniana. Entre altres 
hem de portar a la memoria les següents obres: De doctrina chris- 
tiana 1, caps. 22 a 36; Enchiridion ad Laurentium, caps. 19 a 20; 
Sermo LVZ, cap. 10s.; Tractatus in Johannis Evangelium 17,9. El 
conjunt d'aquests tractats contenen la materia esencial del cap. 138 
de Dones. Per a la redacció del capítol final sobre «caritas» (cap. 
139, «Que deu hom molt inclinar a amar sos enamichs~), Eiximenis 
també podia haver-se inspirat en sant Agustí, encara que ho hagués 
fet d'una manera general. Tot i ahí ,  s'ha d'assenyalar que l'única 
referencia concreta, a part de les bíbliques, en aquest capítol és 
d'Agustí. Els temes basics d'aquest capítol són l'amor als enemics i 
la paciencia, i ells dos ens podrien suggerir un coneixement previ de 
1'Enchiridion ad Laurentium, del Sermo LVI, com també del tractat 
De patientia. 
L'amor al proisme de l'obra del sant i de Dones té un altre punt 
de referencia: aquest amor ha d'ésser evangelic, o sia, s'ha d'enca- 
minar a la salvació del proisme. Oliver O'Donovan, escrivint sobre 
aquest amor en l'obra d'Agustí, diu que el proisme «és l'home, i els 
homes troben la seva santedat en Déu. L'únic servei de significació 
duradora que el bon cristia pot oferir al seu proisme és el de 
conduir-lo a aquesta santedat. Aquest principi -afegeix O'Dono- 
van- es repeteix molt sovint i de diverses maneres.»" 
La intenció d'Eiximenis en redactar aquests capítols didactics i 
morals sobre «caritas» en Dones no és altra que la salvació de la 
monja. Així i tot, com féu Agustí, el francisca insisteix també en el 
fet que l'amor de la dona religiosa i el perdó dels nostres semblants 
es dirigeixen a la salvació de les animes dels altres, com també de la 
propia: 
«E si vols saber quina amor devem haver a cascuna persona del món, 
dic-te que aytal que per cascun vuylam salvació e bona vida e la gracia de 
Déu e vida virtuosa, e que a negun no procurem dampnage, ne.1 vuylam 
offendre en béns ne en fama, ne dar-li mal eximpli; e.ns devem tenir per dit 
de ajudar-li en la extrema necessitat, co és, que no.1 lexem caure en 
desperació si ha cas necessari, ans li ajudem segons nostra possibilitat~ 
(LD 1 198-99). 
11. The Problem of S e i f L o o  112. 
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Aquest tema es repeteix novament al final del tractat eiximenia 
sobre la caritat, en el qual recorda el símbol del Cos MísticI2 (Rom 
12,4-5), una irnatge sovintejada en l'obra d'Agustí: 
Pens cascú que tots som membres dels cors de Jesucrist, del qual cors El1 
és cap; així, donchs, com en lo nostre [cors] veem que la un membre 
serveix a I'altre e ha compació de l'altre, e nafrat e leig-toccat per l'altre 
no.n fa venganga, axí nós devem haver compació la un de l'altre, e deu la 
un portar part del carrech de l'altren (LD 1 211). 
Hi ha diversos impediments que destorben l'amor al proisme i que 
s'enumeren en el cap. 134, «Con lo dyable tol a la persona la dita 
amor del prohisme per diverses vies» (LD 1 200-202). Entre aquests 
obstacles a l'amor al proisme podem enumerar I'orgull, l'amor 
excessiu a si mateix, l'avancia, la ira (que inclou l'enveja) i la 
calúrnnia. Aquesta llista ens en recorda una altra que es troba en el 
capítol 122, en la qual Eiximenis manifesta els obstacles a l'amor a 
Déu: ecom diu aquí la glosa de sent Agustí: de amor propria ve a 
l'horn quaix tot peccat, car per aquella li ve que sia ergullós, 
avariciós, carnal, maliciós, irós, golós (...)» (LD 1 183). És molt 
probable que el frare catala estigui citant, una vegada més, algun 
comentan de l'obra d'Agustí per al contingut d'ambdós capítols, 
donat que el1 mateix així ens ho descobreix. Per altra banda, i 
segons sant Agustí, l'orgull és el pitjor pecat i l'arrel de tota maldat 
(Eccli 10,15), i per a contrarestar-lo recomana humilitat, principal- 
ment la humilitat de Crist, com a mitja per a vencer l'orgull, sobretot 
en la monja (De sancta virginitate). Eiximenis també recornana la 
humilitas Christi en una altra secció de Dones (cap. 233, «Qui posa 
rerneys contra peccat de superbia*), pero no desenvolupa el tema tal 
com ho féu Agust en diverses obres seves: De Trinitate 8; Tractatus 
in Johannis Evangeliurn i altres. 
Tornant als impediments a l'amor de l'home al seu proisme, és 
possible de classificar els tres primers pecats (l'orgull, l'amor exces- 
siu a si mateix i l'avancia) dins la classificació general dels pecats de 
12. Eiximenis és un dels pocs escriptors ibencs medievals que prefena la imatge 
del COS Místic: vegeu José Antonio MARAVALL, a icien del cuerpo rnivtico en 
España antes de Erasmo. dins Boletín It~formativo del Seminario de Derc~vho Político 
de la Universidad de Srrlamonca (1956) 24-44; també David J. VIERA, Alejo Venegas y 
el Carro de 1i1s donas. dins Archivo Ibero-Americano 37 (1977) 249-57. 
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superbia. L'amor excessiu té la seva arrel precisament en la superbia 
i en la confianca desmesurada a hom mateix, és a dir, una autosu- 
ficiencia fora de mida. L'home nega Déu, i fent-ho, oblida l'obliga- 
ció d'estirnar el proisme: «( ...) la persona qui massa ama si matexa 
res no ama sinó si matexa, e per totes les altres no dóna res, e com 
se vuylia vaga als altres solarnent que ella aja bé, e asó és fort 
contrari a bona amor* (LD 1 201). 
A m u  de Dones Eiximenis concep l'avancia -un pecat que detes- 
tava tant- de diverses maneres, com ja havia especificat Agustí: 
«Avaritia, enim, quae graece cp~haeyveia dicitur, non in solo argento uel 
in nummis magis unde nomen duxisse resonat -argento enim nummi aut 
mixto argento frequentius apud ueteres fiebant-, sed in omnibus rebus 
quae inrnoderate cupiuntur intellegenda est, ubicumque omnino plus uult 
quisque quam sat est. Haec autem auantia cupiditas est, cupiditas porro 
improba uoluntas est. Ergo improba uoluntas malomm omnium causa est. 
Quae si secundum naturam esset, consemaret utique naturam nec ei per- 
niciosa esset et ideo non esset inproba. Vnde colligitur radicem omnium 
malomm non esse secundum naturam, quod sufficit aduersus omnes qui 
uolunt accusare naturasn 1 3 .  
En aquesta definició s'enclouen tres sentits basics de l'avancia: un 
desig excessiu i desordenat d'adquirir riqueses, la «cupiditas» i un 
desig de quelcom que sobrepassa les necessitats i l'interes propi. 
Aquest darrer sentit esta inclos també en el pensament de Pau: 
l'arrel de tot pecat és l'avancia (1Tm 6,lO). Llegint Eiximenis podem 
' dir que l'avancia és en general un desig pecaminós de diners i de 
béns (LD 1 201, 275, 285; 11 355-69, 487). A més a més, considera, 
dues vegades en Dones, l'avancia com a igual a la idolatria. 1 el 
passatge següent, que es refereix al dese manament, correspon al 
segon sentit de l'avancia que havien donat Pau i Agustí: 
«E deus ací saber que com natura humana sia fort commpuda per peccat 
de avarícia, e lo dit peccat, no solament la obra, és pnncipalment en lo cor, 
per tal no basta a nostre senyor Déu que l'hom se guart de la obra, ans 
encara de la mala cobeeganca, qui esta en lo cor. On deus saber que aytal 
mala cobeeganca fa I'om molt amar si mateix camalment, qui és rail de tot 
peccat. E per consegüent lo fa fort injust en si e cmel al prohisme* (LD 
11 316). 
13. Aurelii AUGUSTINI, Opera (Corpus chnstianorurn XXIX, Turnholt. 1970) 2,2, 
PP. 303-304. 
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En un altre lloc de Dones, Eiximenis dóna a I'avarícia un altre 
sentit: «Negú no pot bé servir a dos senyors, e en special a Déu e a 
la avaricia del món» (LD 11 459, que per cert porta una especial 
signifícació evangelica (Mt 6,24 i Lc 16,13). 
Semblana, doncs, que Eiximenis empra el mot «avaricia» en un 
sentit a vegades general; ara bé, en el cap. 124 de Dones li dóna una 
significació peculiar. L'avancia condueix I'hsme a renunciar i a 
negar l'existencia del seu proisme, actituds que per al francisca 
gironí són pecats greus14. Aquest passatge que citem tot seguit ens 
recorda el comentan sobre el Genesi de la ploma de sant Agustí, on 
parla del tema dels «dos amors» i de la caiguda dels angels, carac- 
teritzant-ne dos gmps de la següent manera, segons la parafrasi 
d'O'Donovan: 
«I'un sagrat, l'altre profa; l'un sociable, I'altre secret; l'un interessat en la 
utilitat comuna i en la confraternitat sobrenatural, l'altre en reduir fins i tot 
els assumptes comuns al poder privat per a arrogar-se'n el domini» 15. 
La lectura d'aquest comentan ens fa pensar que I'amor dels angels 
caiguts devia ésser conseqüencia de I'orgull. Semblana, aleshores, 
que els tres obstacles principals a l'amor al proisme indicanen una 
identificació amb la superbia. L'abnegació, per altra part, de la qual 
s'ha dit que és «la base esencial de la psicologia augustinianan 16, és 
un dels temes basics en el capítol que comentem de l'obra catalana. 
El quart impediment a l'amor al proisme és la ira, que discuteix 
Eiximenis en un paragraf en que parafraseja el contingut d'una obra 
dlAgustí, del qual hem seguit el rastre en un sermó quaresmal 
(Serrno CCXI, cap. 4), massa llarg per a citar aquí, que tracta 
pnncipalment de la ira; hem comprovat que podna ser molt bé la 
font de la següent referencia eiximeniana: 
«O!, diu sent Agostí en un sermó, e parla a Déu així: O font de pietat e 
misericordia, Senyor e Déu meu!, e quanta és la tua bonea, qui tant mal cor 
14. «Per avarícia cometen los homens peccat de desconexenca, lo qual és enemich 
de tota vera amor. Car I'hom qui dóna a I'altre e li fa serveys e plaers, aquest fa obra 
de amich. Que, donchs, no li sia regonegut ato és la magor legea del món e pus 
contraria a vera amistat. Car amistat se nodreix ab bons serveys e ab fer-se plaers la 
hon són coneguts,, (LD 1 201). 
15. O'DONOVAN, The Problem of Self-Loo 94-95. D e  Trinirate 12, cap. 9 (14). 
16. Del prbleg a l'ed. anglesa, The Writings of St .  Augusline (New York: Cima, 
1948), p. 21. 
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e tanta mala volentat sofers en lo món. O Senyor!, e com és tanta la tua 
paciencia que aytals vexells de ira sostens, qui jamés no volen pacíficament 
guardar a aquells que airen, tanta és lur furor e oy contra aquells qui an per 
enamichs. Ne per la tua amor, ne per la tua temor, ne per negun altre 
piadors esguart no s'inclinarien a humiliar lur cor e perdonar lurs injúries, 
ne los mals ho offenses que reebuts han» (LD 1 201). 
L'amor al proisme, insisteix Eiximenis, ha d'ambar, no solament 
a un individu en particular, sinó que cal que s'estengui a tothoml7. 
El Cancisca, seguint els pares de lYEsglésia i els teolegs escolastics 
i m o ~ s t i c s  de 1'Edat Mitjana, estableix un contrast entre «cantas» i 
«cupiditas». Tot i que l'exposició d'Eiximenis sobre l'esmentat con- 
trast esta d'acord amb les idees d'Agustí sobre aquest tema (vegeu 
especialment el cap. 124 de Dones),  semblaria que els capítols sobre 
«]'amor carnal» (caps. 125 a 130) es basen en diverses fonts, com 
per exemple, sant Jeroni, Seneca i altres. En aquests sis capítols, 
Eiximenis no anomena mai sant Agustí. En canvi, en el cap. 131, el 
catala torna a citar el bisbe d'Hipona pel seu nom, per raó, en gran 
part, de la vanació tematica, i continua refiant-se de l'obra augusti- 
niana fins a la f i  del tractat sobre la cantat. 
En els darrers capítols de Dones Eiximenis toma un altre cop a 
parlar de l'amor a Déu, pero ara d'una manera més especulativa. El 
seu motiu és aquí relacionar el coneixement i l'amor a Déu amb la 
contemplació. En el cap. 373, intitulat «Quines obres e pugamens e 
graus fa esta contemplació unitiva dins la anima del contemplatiu», 
. 
el francisca de Girona sembla haver consultat directament l'obra de 
sant Agustí De Trinitate 10, cap. 1: 
Dones 11 542: 
«Mas diras que diu sent Agostí: 
Invisa possumus diligere, incognita 
autem nequaquam. E vol dir que 
jatsia que puxam amar co que no 
havem vist, empero no podem 
amar qo que no conexem per ne- 
guna manera. Dich-te ací que sent 
S. Augustini, Opera (Corpus chns- 
tianorum L), Tumholt 1968, p. 313: 
«Quid ergo amat nisi quia nouit 
atque intuetur in rationibus remm 
quae sit pulchntudo doctnnae qua 
continentur notitiae signorum om- 
nium; et quae sit utilitas in ea pen- 
tia qua inter se humana societas 
sensa communicat ne sibi hominum 
17. Agustí expressii una opinió semblant en el De vera rejigione, caps.. 46 a 48, i 
en el De cafechizandis rudibus, cap. 27. 
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Agostí vol dir axí: que qualque co- coetus deteriores sint quauis soli- 
nexenp se requer en tota contem- tudine si cogitationes suas' conlo- 
plació» 18. quendo non miscealzi?» 
El text catala prossegueix descrivint la caritat amb termes que ja 
havia emprat el sant: 
«Car en lo proposit te dich que, aquesta alta amor, que tota és en Déu, en 
quant bo e tota és special do de Déu, e axí de Déu que no per neguna altra 
vía ve d'altra donador, sinó sol d'Él. Aquesta en nós requer e supon la 
conexenca de Déu, qui és per lum de la fe catholica e no ve a nós per 
neguna altra conexenca ne indústria ne art humanal, ne axí com altra amor 
comuna qui en nos se encén, s'engenra naturalment per natural inclinació 
que la nostra anima ha a la cosa amabla, o per moviment e operació que la 
cosa amable fa dins la nestra anima, en quant la cosa aquella apar bona e 
amable e desigable), (LD 11 542). 
Tot amor ve de Déu i és un do de Déu a 1'homel9. El coneixement 
de Déu s'obté a través de la llum de la fe, sense la qual no podnem 
saber res de Déu20. L'anima humana tendeix a amar allo que és 
desitjable (amor sui) i bo, i només Déu, que és el summum bonum, 
pot satisfer completament aquest desig2'. 
A Francesc Eiximenis, igual que a sant Agustí, li abellien molt els 
símils i les analogies per a facilitar la comprensió de les creences i 
punts de vista exposats. En aquesta darrera secció de la nostra 
comparació n'hem d'esmentar alguns. De vegades és difícil d'esbri- 
nar si Eiximenis adduia els símils directament de l'obra del bisbe 
d'Hipona o si provenien de llocs comuns medievals, potser inspirats 
en la literatura classica grecollatina. 
La forca de la gravitació que atrau els cossos a la tema o que els 
manté en un lloc determinat, pot ser contrastada amb l'Eros, que 
18. Aquest passatge es  repeteix dues vegades en la Scaln Dei d'Eiximenis (Bar- 
celona: Diego de Gumiel, 27 d'octubre, 1494), fols. 87 (v) i 115 (r). Agustí repetí 
aquesta qüestió sobre el coneixement i l'amor en altres obres: vegeu, . . per exemple, 
, Confessiones 10, cap. 20. 
19. Aurelii AUGUSTINI, Opera omnia (PL XXXVIII, Paris 1841), col. 210; Sermo 
XXIV, cap. 1 (2): «Dedit se ipsum quem dileximus: dedit unde diligeremus. Quid enim 
dedit, unde diligeremus, apertius audite per apostolum Paulurn: Cantas, inquit, Dei 
diffusa est in cordibus nostris. Unde? num forte a nobis? Non. Ergo unde? Per 
Spiritum sanctum qui datus est nobis (Rom 5,5)». 
20. De Trinitate 8, cap. 4 (6). 
21. De Trinitnte 8, cap. 3 (4), i 14, cap. 8 (6). 
h 
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atrau l'anirna cap amunt, segons el Fedre de Plató. Més endavant, 
sant Agustí aplica aquest contrast a l'ascensió de l'anima a Déu per 
la ~ a r i t a t ~ ~ .  L'exernple de la pedra que cau i s'adhereix a la terra, 
procedeix potser del sant i apareix en el cap. 365 de llibre eiximenia, 
dins el tractat sobre la contemplació: 
«Veem a huyll que la pedra, on que sia posada alt, si la lexes a ssi 
matexa, tantost cau bax, e tost se mou envers la terra, car aquí és lo seu 
repos (...) ¿Que és, donchs, aco que, com nostre senyor Déu sia natural fi e 
repos nostre, fora lo qual yamés no som plens ne reposats ne en pau, ne en 
res de bé fermats, e' nós ne.1 cercam ne.1 volem? Cert, pots pensar que som 
fort nafrats dins en la anima, girant les sues inclinacions a les coses 
contrines a Déu. Per que, a eximpli dels corsos naturals, on que nostra 
malícia nos port, lo cor tantost lo devem girar al Senyor beneyt, qui és tota 
nostra vida e repos e benuyranca* (LD 11 530-31). 
La forga espiritual de la gravetat, amb els seus ongens en la 
doctrina platonica dels dos mons, s'associa progressivament a h b  
«l'escala d'ascendir» durant 1'Edat Mitjana, així el títol de I'obra 
eiximeniana Scala Dei, a la qual pertany també el passatge que 
acabem de citar. Precisament per la naturalesa més especulativa de 
la danera part de Dones, semblana que Eiximenis hi havia empeltat 
la Scala Dei23. 
Basant-se en el mateix principi de la inclinació de l'home cap al 
seu creador i al summum bonum, Agustí i Eiximenis estableixen una 
altra comparació: 
Dones 1 182: 
420-422: 
«O! diu aquest sant [Agosta, ma- 
raveyla és con la nostra amor se 
pot posar sinó en aquest tan noble 
e tan amable Senyor. Car, diu ell, 
ultra a@ qui dit és, qui.ns hi incli- 
na, nos hi deu inclinar natural 
rahó, qui.ns dicta que a aquel1 
devem dar tota nostra amor del 
qual havem tot nostre ésser e bon 
PL XLVI (Pans 1846), cols. 
420-422: 
«Jam ver0 in ipso corpore, quani- 
vis nobis sit cum bellius mortalitate 
commune, multisque eamm repe- 
natur infirmius, quanta Dei boni- 
tas, quanta providentia tanti Crea- 
tons apparet? Nonne ita sunt in eo 
loca sensum et caetera membra 
disposita, speciesque ipsa ac figura 
et statura totius corporis ita modi- 
22.  De civitate Dei 15, cap. 28; Confessiones 13, cap. 9 (10). 
23. Per a un estudi emdit sobre les relacions entre les dues obres, vegeu: Curt J. 
WIITLIN, Los problemas del Cercapou y el Llibre de les dones de Francesc Eixime- 
nis, dins Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 46 (1970) 61-95. 
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ésser e tot quant havem. E.ns hi ficata, ut ad ministenum animae 
inclina natural figura: car la figura rationalis se indicet factum? Non 
de la cara tenim no envers la terra, enim ut animalia rationis expertia 
axí con les besties, mas en alt prona esse videmus in terram, ita 
levada envers lo cel, a donar a en- creatus est homo: sed erecta in 
tendre que tot lo nostre cor e tota coelum corpons forma sapere. Por- 
nostra amor sia posada en alt, en ro mira mobilitas, quae linguae ac 
lo senyor D é u ~ .  manibus attnbuta est, ad loquen- 
dum est et scnbendum apta atque 
conveniens, et ad opera artium 
plunmarum ofiiciorumque com- 
plenda nonne satis ostendit, quali 
animae ut serviret tale sit corpus 
adjunctum?)) 
Agustí repeteix aquesta imatge en diverses obres: Enarrationes in 
Psalmos 1 15; Sermo de disciplina christiana V ;  Sermo XXI  3.  A 
sant Bemat també li agrada aquest símil que l'inclogué en dos dels 
seus ~ e r m o n s ~ ~ .  De totes maneres, sembla que la imatge procedeix 
clarament de l'obra augustiniana, ja que Eiximenis repeteix la matei- 
xa referencia a la condició bípeda de l'home en el cap. 180 de 
Dones, que tracta de la virtut de la justícia. És prou possible que el 
gironí tingués a la memoria sant Agustí i, també, sant Bernat, perque 
els cita contínuament en Dones. Tant és així, que de Bernat s'apro- 
visionh d'informació per a la redacció dels capítols sobre la contem- 
plació i el misticisme, que clouen aquesta gran obra de la narrativa 
medieval catalana. 
CONCLUSI~ 
És difícil d'escatir si Eiximenis consulta Agustí directament, o 
alguna font secundaria de l'epoca, com les glosses i comentaris, 
24. Obrris completns de San Bernrrrdo, ed. Gregorio DIEZ RAMOS (Madrid: Biblio- 
teca de Autores Cristianos, 1953) 1 930, 1020. Vegeu, també, el text ~ ' A G u s T ~ ,  Operrr 
(Corpus christianorum XXXIX, Turnholt 1956), p. 1154 que reproduim tot seguit: 
«Spiritus sursum vocat, pondus carnis deorsum reuocat; inter duos conatus suspen- 
sionis et ponderis colluctatio quaedam est, et ipsa colluctatio ad pressuram pertinet 
torcularis. Audi ipsam luctam de torculari ab apostolo expressam, quia et ipse ibi 
conterebatur, ibi premebatur: Condelector, inquit, legi Dei secundum inreriorem 
hominem; iudeo autem aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis meae, 
et captiuum me ducentem in lege peccati. quae est in membris meis*. 
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alguns dels quals no poden ser trobats. Hem pogut identificar, aixo 
no obstant, que en diverses ocasions el gironí cita de fet l'obra del 
bisbe d'Hipona directament. La nostra intenció ha estat la d'especi- 
ficar algunes d'aquestes fonts pel que fa a les idees eiximenianes 
sobre la caritat, més que la identificació d'un tractat concret o glossa 
específica utilitzats pel gironí en la redacció de Dones, feina, aques- 
ta, molt diticil, pel fet que les idees d'Agustí, i el seu pensament en 
general, influiren en molts savis i escolastics de 1'Edat Mitjana. 
En aprofundir més i més en l'obra d'aquest autor catala del s. 
XIV, hom s'adona que Agustí fou un dels autors més consultats, 
sobretot quan el gironí afrontava problemes difícils, abreujant la 
seva doctrina i fent-ne possible la comprensió per part del lector, 
sobretot d'aquell que no posseia coneixements teologics. D'aquesta 
manera el frare catala contribuí a la divulgació de l'emdició moral i 
cristiana. 
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Summary 
Francesc Eiximenis relied in his writing of the -Llibre de les dones>. to a great extent on 
the works of St. Augustine. It is difficult to ascertain whether Eiximenis consulted primary or 
secondary sources, such as comrnentaries or <<gloses>>, some of which rnay be lost. He 
mentions a -glosa- once, when citing Augustine's thought. 
The purpose of this study is to specify the concept of -caritas.> in the fifth treatise of the 
<cLlibre de les dones>>, a treatise in which Eiximenis writes a moral and didactic guide for 
nuns. The basis of -caritas.. in the fifth treatise of <(Dones= is Augustine's work. The Catalan 
author no doubt quoted the .<De civitate Dei>., although he may have directly consulted other 
works by the saint to write his treatise about the sisterhood: (<De doctrina christiana, 
Enchiridion ad Laurentium, Tractatus in Joannis Evangelium, De Trinitate, Enarrationes in 
'Psalrnos,,, and several sermons. 
The concepts of <<amor Dei>> and <<amor su¡>> in Eiximenis' thought no doubt derive frorn 
Augustine; however, Eiximenis develops these ideas schematically, for he believes that the 
layman and the nuns of his time were not prepared to understand speculative .theological 
thought. 
